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LISTADO DE ANEXOS  
 
Documento de tesis- Articulo:  
 La casa del árbol, centro infantil de habilidades motoras 
Definición del ejercicio proyectual y conceptual a partir de la caracterización y las 
necesidades del lugar, el uso y la forma. 
1. Planos Arquitectónicos  
 Planta arquitectónica sótano 
 Planta arquitectónica primer nivel 
 Planta arquitectónica segundo nivel 
 Planta arquitectónica tercer nivel  
 Planta arquitectónica cubiertas 
 Secciones Arquitectónicas 
 Fachadas Arquitectónicas 
 Implantación  
 Planta urbana 
2. Planos constructivos  
 Planos estructurales 
 Detalles constructivos 
 Corte fachada 
3. Paneles de presentación  
 Panel Urbano 
 Panel Arquitectónico 
 Panel Constructivo  
